de Bennenwyl: 1231-1481 by unknown
 de BENNENWYL
(de Bennenwyl dit de Rueyres)
Dressé par Hubert de Vevey le 13.2.1965
Saisi par Leonardo Broillet le 28.1.2010
1 de BENNENWYL
Borcard  I.
1231-1235
2 de BENNENWYL
Borcard  I.
1233-1252
N. Agnès
3 de BENNENWYL
Uldric
1233
4 de BENNENWYL
Berthe  E.
de DIESSE Borcard
1253-1259
5 de BENNENWYL
Borcard  I.
1248-1295
6 de BENNENWYL
Pierre  I.
1248-1297, clerc
7 de BENNENWYL
Conon
1248-1297
8 de BENNENWYL
Vuillelme  I.
1248-1271
BÉATRIX +  A. 1. N. Agnès
1271-1276
9 de BENNENWYL
Jehan  I.
1294-1306
N N de CHAPELLE
Valencia
1306
10 de BENNENWYL Nicolas
1294-1327, curé de Kirchidorf
11 de BENNENW…
Jehannète
1319
d'ORON Hugo
1319
12 ? de
BENNENWYL
Richard
+ av. 1337
13 de BENNENWYL Borcard  I.
1297-1318, auteur de la
branche dite de Rueyres
N. Carherine
1335
14 de BENNENW…
Agnelète
1297
15 de BENNENW…
Marguerite
1297-1328
de LA MOLIÈRE
Girard
1328
15 BIS ?
de BENNENWYL
Rodolphe
1294
15 TER ?
de BENNENWYL
Berthold
1282-1313
16 de BENNENWYL Borcard  V.
1304, + 1347, souche da la branche bernoise
MÜNZER Gepa
1329-1352
17 de BENNENW…
Jacques
1335-1360
de SLIERO
Ysabelle
18 de BENNENW…
Pierre  I.
1335-1360
de SLIERO
Jehannète
1360
19 de BENNENW…
Ysabelle
1335
20 de BENNENW…
Vuillelme  I.
min. 1335, 1394
de SLIERO Alexie
1360
de MOUDON
Antonia
1391-1424
20 BIS ?
de BENNENWYL
Jehan  I.
1373
21 de BENNENW…
Borcard  V.
1329-1349
22 de BENNENW…
Claire
1337
VISCHER
Rodolphe
1337
23 de BENNENW…
Catherine
? 1356
BUWLI Hugo
+ av. 1336
24 de BENNENW…
Laurent
1329-1362
d'AVENCHES
Antonia
1365
25 de BENNENW…
Filia
de LINDACH
Nicolas
1344-1346
26 de BENNENW…
Filia
de SEFTINGEN
Jacob
1360
27 de BENNENW…
Vuillelme  I.
1364-1401
de VILLA Ysabelle de PONT Ysabelle
28 de BENNENW…
N  F.
N. N d'(AUTIGNY) N
29 de BENNENW…
Agnès
+ av. 1384
de SEFTINGEN
Hensli
+ av. 1384
30 de BENNENW…
Borcard  V.
1360-1376
de MASSONENS
Jehanne
1369
31 de BENNENW…
Jehanne
1360
32 de BENNENW…
Catherine
1360
D'(AVENCHES)
Perrod
1360
33 de BENNENW…
Jehan  I.
1360-1406
34 de BENNENWYL Jehan  I.
1363-1364, curé de Kirchidorf
35 de BENNENW…
Anna
1364-1387
de GRASBURG
Gerhard
36 de BENNENW…
Catherine
+ av. 1403
